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Resumen 
La estrategia  metodológica  e investigativa que aquí se plantea desde el área de 
matemáticas busca que los estudiantes del grado 5° se familiaricen con procesos 
investigativos y adquieran competencias  de  interpretación, análisis, crítica y 
reflexión. Además se busca que las matemáticas sean transversales y arrojen 
como resultado  aprendizajes significativos que mejoren el rendimiento académico 
de los estudiantes en los grados posteriores. 
En cuanto a la evaluación, se busca usar metodologías didácticas no 
convencionales para que los procesos de enseñanza-aprendizaje trasciendan más 
allá del aula de clase con el objetivo de que los niños descubran que las 
matemáticas son una ciencia que da una explicación a fenómenos que ocurren en 
el entorno. 
Palabras clave: Enseñanza de las matemáticas, Pedagogía de la estadística,  
didáctica de la estadística, aprendizaje significativo. 
 
Abstract 
The methodological and research strategy proposed upon this document is in 
mathematics field. The purpose of the strategy is fifth grader become familiar to 
research processes and they achieve solving problems, analysis, critical and 
reflective thinking skills. Additionally, mathematics must be tranversal to others 
learning fields in order to improve the student’s academic performance throughout 
the school years. 
 
 Unconventional didactic methodologies can be used for exams; therefore the 
learning-teaching process can transcend beyond the classroom. In this sense, 
students are able to discover that mathematics is a useful tool to explain and 
understand natural phenomenon. 
 
Keywords: Mathematical teaching, statistics pedagogy, significant learning, 
statistics didactic.
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INTRODUCCIÓN 
Es significativa la importancia que tiene este proyecto dentro del marco de la 
enseñanza de la estadística y los procesos investigativos generados dentro del 
aula de clase. Actualmente se pretende tomar y mirar la educación  como un 
proceso de comunicación y de interacción donde los sujetos que enseñan y los 
que aprenden expresan sentimientos, conocimientos y emociones; con esto se 
lograrán avances pedagógicos en el proceso educativo, entendido como una 
transmisión de contenidos por parte de una generación (emisores-maestros) a otra 
(receptores-alumnos), o en la perspectiva actual que define a la educación como 
un conjunto de aspectos de la vida social que proporciona permanentemente al 
hombre la oportunidad de encontrarse a sí mismo dentro de un mundo concreto y 
en relación con los otros, y reproduce el esquema básico de los procesos de 
comunicación: “alguien transmite algo a otro”. 
Los currículos planteados en los Proyectos Educativos Institucionales han de 
abordarse a través de contenidos, estrategias y recursos que de manera 
organizada y sistematizada brindan los medios suficientes no solo para la 
adquisición de los saberes elementales sino también para que cada individuo 
pueda desenvolverse en el medio que le corresponda. La Ley General de 
Educación, (La Ley 115 de 1994), define el currículo como el “conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y 
local, incluyendo los recursos humanos, académicos y físicos necesarios. 
 
Esta monografía muestra las características y los resultados del  proyecto que 
plantea como problema ¿Cómo se  articulan los procesos investigativos sobre el  
contexto social, cultural y ambiental de la comunidad de Pajarito vereda del 
corregimiento San Cristóbal- Medellín con la enseñanza de las operaciones 
fundamentales de las matemáticas y la estadística en los estudiantes del grado 5° 
de la Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco? 
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 Su análisis exhibe logros que van desde la formación de estudiantes en 
habilidades de pensamiento como razonamiento lógico, análisis, interpretación e 
indagación, hasta  desarrollar y fortalecer competencias en el pensamiento 
numérico y aleatorio relacionadas con la utilización de números para  dar 
resultados exactos acerca de investigaciones, y determinar necesidades, intereses 
y expectativas de la sociedad,  conceptos que son importantes que el estudiante 
maneje y domine para avanzar en la adquisición de aprendizajes significativos en 
el área de matemáticas. Para alcanzar dichos objetivos es necesario implementar 
estrategias  que promuevan la crítica y la reflexión como por ejemplo la realización 
de encuestas, tabulación, representación gráfica, socialización de resultados y 
gestión ante los líderes comunitarios para que de esta manera se conviertan las 
matemáticas en un medio cognitivo que pueda dar explicaciones a ciertos 
fenómenos que ocurren en el entorno. 
Esta descripción será incompleta si no se menciona que la intervención 
pedagógica, que se  ha realizado  frente a las dificultades que presentan los 
estudiantes, radica fundamentalmente en la aplicación de estrategias 
metodológicas basadas en  una pedagogía fundada en la enseñanza de la 
estadística y las matemáticas desde enfoques mas didácticos e innovadores. Esto 
quiere decir que hay coherencia y pertinencia  de las metodologías empleadas en 
el área con la filosofía institucional. Basándose en esto se debe decir que la 
Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco se enmarca en un enfoque 
pedagógico integral que pretende abarcar una serie de corrientes o propuestas de 
algunos modelos tradicionales: el conductista, el desarrollista, el social y el 
tradicional, esta serie de propuestas se aplica en cada uno de los ámbitos 
escolares.  La enseñanza y el aprendizaje son procesos que se viven  en cada 
una de las clases y que son intervenidos por la memoria, la instrucción, el 
desarrollo de competencias y la preparación para la vida y la sociedad, es de esta 
manera como se desarrolla un enfoque integral en la comunidad educativa, con lo 
que se pretende que los niños progresen en todas las dimensiones en las cuales 
debe intervenir la escuela. En conclusión el proceso enseñanza – aprendizaje 
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vivido en el aula está sujeto a propuestas pedagógicas impulsadas por este 
proyecto donde no solo se busca intervenir pedagógicamente a los estudiantes en 
cuanto a los mecanismos que utilizan para aprender sino también a los docentes, 
para que innoven en la practica de la enseñanza. Una de ellas es promover en el 
estudiante la adquisición de competencias básicas: argumentar, interpretar y 
proponer, esto se evidencia al explorar los saberes previos que tiene el estudiante 
frente a los temas. Otra de las propuestas que se aplica es la relación de 
conceptos aprendidos con los acontecimientos reales, esta se ve en el momento 
en que se promueve la investigación  y el análisis de situaciones a través de los 
medios de comunicación del entorno. La participación del estudiante en la 
construcción de material didáctico para convertirse en asesores y multiplicadores 
del conocimiento ha permitido fortalecer los lazos de confianza y seguridad entre 
ellos y el trabajo en equipo no solo con los compañeros de su grupo sino con otros  
de grupos inferiores.  
Todos estas acciones han permito que estas prácticas no solo se queden 
expuestas en la Institución sino que han trascendido a otras instituciones que 
promueven la investigación como lo es el Parque Explora donde este proyecto fue 
socializado obteniendo el primer puesto de la básica primaria del departamento de 
Antioquia y el municipio de Medellín, en el año 2013, dado el impacto que tuvo al 
demostrar cómo desde la primaria se pueden enseñar aspectos de la estadística y 
el pensamiento aleatorio y, lo más ambicioso, hacer que los niños usen la 
estadística para determinar necesidades e intereses de la comunidad de Pajarito, 
zona rural del corregimiento se San Cristóbal- Medellín. 
Se trata entonces de desarrollar una propuesta investigativa y curricular que 
promueva el desarrollo de competencias  para utilizar el área como eje transversal 
de los aprendizajes de las demás ciencias del saber. 
Por eso al leer este proyecto se encontrará en el capítulo 3 una descripción de la 
población que rodea a la institución y su influencia en el campo educativo. 
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En el capítulo 4 se hace referencia a las investigaciones y otras experiencias 
pedagógicas relacionadas con la situación que aquí se plantea como la enseñanza 
de la estadística en la escuela, la transversalidad y la investigación. 
El capítulo 5 exhibe las metodologías utilizadas durante este proceso y su 
influencia en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y la estadística. 
En el capítulo 6 se muestra el análisis de resultados  a través de gráficos y 
fórmulas que determinan  los avances  y las situaciones a mejorar. 
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1. GENERALIDADES 
1.1 Problema 
1.1.1 Planteamiento 
¿Cómo se  articulan los procesos investigativos sobre el  contexto social, cultural y 
ambiental de Pajarito comunidad ubicada en el corregimiento San Cristóbal- 
Medellín con la enseñanza de las operaciones fundamentales de las matemáticas 
y la estadística en los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Alfonso 
Upegui Orozco? 
 
 
1.1.2 Formulación 
 
Las dificultades existentes entre la relación teoría-práctica ahondan en la práctica 
pedagógica vivida en las aulas de clase (Wilfred Carr, 1997). De estas 
circunstancias se deriva el hecho de vincular la matemática con la solución de 
problemas reales dado que los estudiantes deben aprender significativamente y 
para alcanzar esta meta es importante involucrar la enseñanza a los 
acontecimientos que ocurren en el contexto que rodean a las instituciones 
educativas. 
 
Para los fines de este argumento es importante mencionar que se ha tenido en 
cuenta las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes de grado 
quinto de la I.E. Alfonso Upegui. Por tal motivo se asume este proyecto como una 
oportunidad para que los estudiantes mejoren sus competencias en el área de 
matemáticas como una herramienta para enfrentar los problemas de la vida 
cotidiana e investigar su entorno. Es interesante realizar propuestas como la que 
se expondrá a continuación dada la dificultad que se ha encontrado en los 
estudiantes de la institución para dar respuesta a situaciones problemas. 
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Pero quizá la respuesta que realmente  fundamenta la situación problema es la 
novedad de que estudiantes del grado 5° comprendan los elementos estadísticos, 
en especial las medidas de tendencia central, y los utilicen en el análisis de datos  
a través de técnicas de recolección de información, que esto permita que los 
estudiantes no solo de quinto sino de la básica primaria en general se deshagan 
de esa desmotivación que en muchos momentos se evidencia en las aulas de 
clase con el área de matemáticas y en los años venideros podamos recoger 
excelentes frutos de este trabajo. 
 
1.1.3 Justificación 
La pregunta que a continuación se presenta  consiste en  ¿Cómo  articular 
procesos investigativos sobre el  contexto social, cultural y ambiental de la 
comunidad de Pajarito comunidad ubicada en el corregimiento San Cristóbal -
Medellín con la enseñanza de las operaciones fundamentales de las matemáticas 
y la estadística en los estudiantes los estudiantes del grado 5° de la Institución 
Educativa Alfonso Upegui Orozco? Es una propuesta pedagógica impulsada 
desde el área de matemáticas que busca promover una enseñanza-aprendizaje 
basada en  la transversalidad, dado que esta permite tener una articulación de 
temas que facilitaran el aprendizaje significativo de conceptos y teorías 
(Fernández, 2003). Cabe señalar además que durante la práctica pedagógica 
vivida en  el aula de clase se percibe ciertas dificultades para la comprensión de 
las operaciones fundamentales de las matemáticas, temas que son  
indispensables  para el desarrollo de competencias en la formulación y resolución 
de situaciones problemas. Dada esta  circunstancia se plantea como estrategia 
metodológica una enseñanza que vincule no solo al área de matemáticas sino a 
otras ciencias que aporten al fortalecimiento del pensamiento, la razón y la lógica, 
es decir desde áreas como Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Tecnología e 
Informática y Artística. Desde las diferentes áreas obligatorias que conforman el 
plan de estudios se pueden  proponer actividades como formulación, aplicación y 
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tabulación de encuestas, representación gráfica de datos y salidas pedagógicas, 
entre otras actividades útiles, para iniciar procesos investigativos en los 
estudiantes y así  de una manera integradora motivarlos para que participen en la 
adquisición de habilidades como la observación, formulación de hipótesis, 
modelación e interpretación  de datos, comunicación de ideas, entre otras 
competencias. De todas estas circunstancias nace el hecho de que se busquen 
espacios de estudio y reflexión con los docentes y las docentes de la básica 
primaria para que la enseñanza de las matemáticas y la estadística descriptiva en 
los niños, sea interdisciplinaria y transversal facilitando la construcción de un 
conocimiento  significativo (Palos,1998). 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General: 
Diseñar e implementar una estrategia metodológica que permita mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de las  operaciones fundamentales de las 
matemáticas con los números naturales y fraccionarios en los estudiantes del 
grado 5 ° de la Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco, a través de la 
investigación como metodología transversal y didáctica que permita la adquisición 
de aprendizajes significativos y el uso de la estadística descriptiva como 
herramienta de análisis de datos. 
 
 
2.2 Objetivos Específicos: 
 
Incentivar procesos investigativos en los estudiantes del grado 5°, mediante  la 
formulación y resolución de situaciones problemas que facilitaran el contacto con 
los habitantes de la comunidad  de Pajarito permitiendo de esta manera la 
apropiación de las operaciones fundamentales de las matemáticas. 
 
Propiciar un proceso  enseñanza-aprendizaje dinámico, a través del uso adecuado 
de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), facilitando la 
integración de contenidos de forma lúdica y didáctica. 
 
Fortalecer competencias de recolección y análisis de datos mediante la 
apropiación de conceptos estadísticos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LA INSTITUCIÓN 
Este  es, por  decir así, el inicio de  un estudio riguroso de la institución donde 
estoy laborando y donde se pretende desarrollar actividades que faciliten  el 
reconocimiento de las necesidades e interés de quienes allí habitan, obteniendo 
de esta manera la consolidación de estrategias  metodológicas que sirvan de 
apoyo  y fundamento en el quehacer pedagógico y en el proceso enseñanza- 
aprendizaje. 
La historia se define como un relato de los acontecimientos y hechos dignos de 
memoria, tales sucesos pueden referirse al desarrollo de la vida humana  en el 
cual ocurren cambios  que marcan la historia del ser humano, los cambios pueden 
ser sociales, políticos, económicos, entre otros. La historia  no describe la creación 
del hombre  y su evolución, nos describe el comportamiento de las generaciones 
pasadas y un sinnúmero  de sucesos  que se mantienen en el pasado  pero que 
es necesario describirlos en el presente. 
A continuación hago un resumen de sucesos históricos de la vereda Pajarito, que 
explican la filosofía y la pedagogía  que se enmarcan en la institución y que son el 
fundamento principal para  conocer  la realidad del contexto en el que la institución 
educativa se desenvuelve. 
Para ilustrar mejor esta narración  es relevante iniciar  la descripción del aspecto 
geográfico e histórico de la vereda Pajarito a la cual sirve la Institución Educativa 
Alfonso Upegui Orozco. 
Pajarito es una vereda del corregimiento de San Cristóbal   que pertenece a la 
comuna 60, limita al norte  con la parte  baja  de la vereda El Yolombó hasta los 
límites  con el municipio de Bello, en la curva Malpaso  limita con la finca la 
Aurora, hasta la finca del señor Darío Chica, (llamada Lucitania), por el oriente 
limita  con el barrio La Pola  y por el occidente con el barrio Pedregal Bajo. La 
parte  alta de la vereda se considera zona  rural y la parte baja es zona urbana. 
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Anteriormente esta vereda contaba con vías de acceso  como la carretera al mar y 
un camino de herradura, cuyo recorrido desde el barrio  Robledo se  hacía en 45 
minutos. Hoy en día  se cuenta con vías pavimentadas  y el tiempo de recorrido se 
redujo  a la mitad.  
Pero no nos perdamos en consideraciones, es importante  citar la reseña histórica 
de esta vereda que  hoy en día  se perfila  como la esperanza para la ciudad de 
Medellín  y el valle de Aburrá. Esta fue fundada  en 1.902, los primeros pobladores 
de este territorio fueron: Don Enrique  Vásquez, Manuel Álvarez, Narciso 
González, Vinicio Naranjo, Juan Rojas, Ángel María Gómez, entre otras personas, 
que en total eran  siete familias. En la actualidad existen 2.500 habitantes 
(Proyecto Educativo Institucional, 2006). En la vereda  existen muchos pajaritos  
que desde su fundación hasta hoy despiertan  los habitantes de este territorio, es 
por ello que  los antiguos  habitantes le otorgaban el nombre de “Pajarito”. Otras 
afirmaciones, de algunas personas que aún viven  y que recuerdan la época, dicen  
que el nombre de la vereda se debe a que las casas construidas  en la época 
fueron hechas  en paja. 
Este territorio  se caracteriza por tener un ambiente campestre, que enamoró a 
sus primeros habitantes provenientes de diferentes partes del departamento de 
Antioquia, los cuales se apropiaron del territorio y se establecieron con sus 
familias. Las primeras casas fueron de bahareque  y sus techos fueron construidos 
de paja, luego en 1.928  se conocieron las tapias, otro tipo de material que 
permitía la construcción de viviendas y para las cuales mostraban habilidades 
señores como Iván Gómez y Félix  Álvarez. (Proyecto Educativo Institucional, 
2006)  
Los servicio públicos de la vereda anteriormente eran mínimos  y poco cómodos,   
las unidades sanitarias no existían y a falta de baños públicos, las personas 
acostumbraban a acudir a los cafetales. La energía eléctrica tampoco estaba a la 
mano   por lo que era necesaria la utilización de los fogones de leña. Hoy en día 
se cuenta con muy buenas condiciones  sanitarias, de energía eléctrica y medios 
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de comunicación como el teléfono lo que permite mayor  rapidez en la información 
y las relaciones. 
De otro lado se ve la necesidad de hacer énfasis en las condiciones de salud  de 
la vereda  cuyos habitantes acudían anteriormente  a la medicina natural  y a los 
servicios de comadronas en las que se destacan las señoras: Isabel García  y 
Teodora Rua. (Proyecto Educativo Institucional, 2006) 
En 1.992 aparecen las brigadas de salud que visitan esta vereda,  prestando 
servicios médicos, enfermeras, nutricionistas, trabajadores sociales, entre otros  
profesionales, que tienen como objeto brindarle a la comunidad mejores 
condiciones de  salud. 
Actualmente el comité de salud está organizando programas de prevención en 
salud y están realizando algunas actividades como: 
 Gestión de subsidios otorgados por el POAL, destinados para los 
discapacitados. 
 Capacitación de un grupo de primeros auxilios  mediante el SIMPAD. 
Además  se cuenta con servicios médicos de la doctora Margarita  Muñoz 
quien tiene  consultorio en la sede comunal  y en el asilo. (Proyecto 
Educativo Institucional, 2006) 
 
Conviene distinguir también  las costumbres y liderazgo que desde antaño hasta 
nuestros días  se han consolidado en la comunidad de Pajarito: 
 No podemos dejar de resaltar la costumbre  de promover los convites 
comunitarios que siempre han existido  en la vereda. Ellos tiene como fin 
realizar trabajos de infraestructura  y que promuevan el bien común. 
 En la actualidad la institución promueve eventos  y encuentros culturales 
como: el día del abuelo,  de la pareja, la feria de la antioqueñidad, la feria 
de la ciencia, entre otros. 
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Pero antes de seguir adelante consideremos la idea de que Pajarito ha sido 
territorio donde el liderazgo  se ha convertido en una de las cualidades  de algunos 
habitantes, siempre se ha conocido por su estilo pujante y colaborador. Entre  las 
personas sobresalientes se destaca por su gran labor participativa el Señor  
Hernando Gómez, fundador de la acción comunal  en 1.962 y quien fue el que 
promovió muchas obras de infraestructura. (Proyecto Educativo Institucional, 
2006) 
Otro de los líderes a lo largo de la historia de esta vereda  es el Señor Ramón Rico 
Álvarez. Un líder simpático que se ha hecho querer por todos los habitantes del 
barrio. Hoy en día  la acción comunal está en manos de la Señora Ángela Quiroz, 
quien ha estado gestionando grandes recursos para la vereda. 
La tradición religiosa católica del sector se veía obstaculizada porque no existía un 
templo parroquial para desarrollar las actividades  pertinentes a este asunto. Los 
habitantes debían acudir al corregimiento de San Cristóbal  o al barrio Robledo 
que para el tiempo se conocía como el pueblo de Aná, la sagrada eucaristía  se 
celebraba los domingos a las 5:00am y para asistir a dicho evento se reunían  en 
grupos de cinco personas para disfrutar de esta manera de la compañía mutua. 
En  1.962 se empieza a motivar la comunidad para que participaran de actividades  
como vender empanadas y realizar rifas, con el fin de recoger fondos materiales y 
económicos para  construir la capilla anhelada por toda la comunidad, 
especialmente por el Señor Hernando Gómez quien sufrió burlas y críticas por las 
ideas propuestas para tal construcción. En la actualidad se cuenta con un grupo o 
comité parroquial que realiza actividades para enfrentar las necesidades del 
templo. Siempre ha predominado la iglesia católica pero con el paso del tiempo y 
con las nuevas tendencias contemporáneas han surgido  grupos distintos a la 
iglesia tradicional, tales como  la Pentecostal, Testigos de Jehová y Trinitaria que 
han influenciado  la vida espiritual  de las personas. 
En cuanto a actividades recreativas los niños practicaban  juegos como chucha, 
escondidijo, bolas, trompos, arpiyuelos con corozos pequeños, saltos con lazos y 
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cometas, mientras los adultos  practicaban juegos como: tute, domino, entre otros 
y deportes como el fútbol en espacios no aptos para este tipo de actividades.1 
En 1.974 se evidenció más auge en  la práctica del fútbol con la construcción de 
una cancha, obra que fue apoyada por la administración municipal. En la 
actualidad se cuenta con el apoyo del Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín (INDER), que con sus múltiples programas recreativos y deportivos son  
la fuente del aprovechamiento del tiempo libre. Para el futuro se contará también 
con una ludoteca que estará acompañando el proceso  de desarrollo de la infancia 
de Pajarito. 
El entorno tecnológico que se vive en la vereda está  determinado por los avances  
y  la efectividad de los medios de transporte que hoy en día se consideran pieza 
clave en  el enfrentamiento de las necesidades de los habitantes. En épocas 
pasadas el transporte no existía, para ir a la ciudad se iban caminando por los 
caminos de herradura. Actualmente se cuente con un muy buen servicio de 
transporte, además, debido al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
habitantes, hay algunos que prefieren usar el taxi como transporte. Vale la pena 
señalar también que debido a los avances que ha tenido la ciudad en materia de   
transporte hay otro medio que en la actualidad evidencia el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas y es el METROCABLE, que ha servido de 
acercamiento y comodidad para quienes lo utilizan.    
Siento, en efecto,  la necesidad de  hacer referencia al entorno económico de 
Pajarito. Los primeros pobladores de la vereda vivieron de la agricultura, del 
cultivo de las flores como azucenas, girasoles y claveles, entre otros. Estos 
productos eran vendidos en el Parque  De Berrio  y en La Plaza  de Flores; los 
campesinos madrugaban a las 4:00am para organizar sus flores en canastas. 
Otros  cultivos característicos eran los frutales (naranjos, mandarinos, aguacates, 
                                               
 
1
 Grupo3juegospopulares.blogspot.com/2006/09/chucha-escondidijo.html 
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manzanas); en el año 1.940 empezó la bonanza de las fresas  las cuales  eran 
vendidas a las empresas que producían mermeladas. (Proyecto Educativo 
Institucional, 2006) 
 
La vereda solo contaba con una tienda o granero que pertenecía al Señor Octavio 
Cano. Hoy en día,  debido al programa de urbanización intensiva que se vive,  el 
sector disfruta de un crecimiento económico que se evidencia porque algunas 
personas son empleados de las empresas existentes al interior de la ciudad de 
Medellín y otras trabajan para empresas  radicadas en la vereda como las fábricas 
de velas y de muebles, que son la oportunidad para que los habitantes puedan 
tener una oferta de empleo más cómoda y cercana. También es importante 
recalcar la existencia de pequeños negocios y huertas caseras. 
Para terminar  de describir el entorno social, cultural y económico que rodea la 
institución educativa Alfonso Upegui Orozco, se debe decir que las personas 
pertenecen en su mayoría a los estratos 1 y 2. 
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4. MARCO REFERENCIAL  
4.1 Antecedentes 
Muchas investigaciones han tratado temas como la transversalidad de las 
ciencias, con el fin de facilitar la adquisición de competencias en el área de 
matemáticas y demostrar que entre distintas áreas se puede dar la articulación 
entre contenidos, permitiendo de esta manera la adquisición de aprendizajes 
significativos y consolidar procesos de enseñanza-aprendizaje eficaces en la 
construcción de conocimientos prácticos para la solución de situaciones problema. 
Es así como (Chan, 2009), afirma que décadas atrás pocos investigadores del 
ámbito educativo, se interesaban en los problemas de enseñanza y aprendizaje de 
la estadística, pero en la actualidad se puede apreciar un aumento notable de 
publicaciones, diseños curriculares e investigaciones relacionados con este tema, 
enfocándose ya no solo en la metodología de enseñanza, sino en qué estudiar en 
estadística y en intentar dar explicaciones sobre la construcción de las nociones y 
procedimientos estadísticos en situación escolar.  También dice que se han 
detectado y reportado algunas dificultades y errores que presentan los estudiantes 
de secundaria y bachillerato, durante el tratamiento de conceptos estadísticos 
como la media aritmética, la mediana y los porcentajes. 
Se sabe que los estudiantes de bachillerato presentan dificultades durante el 
aprendizaje de los conceptos estadísticos, en particular aquellos ligados a la 
media aritmética y mediana, tales como: aplicar inversamente el algoritmo para 
calcular la media y mediana en un conjunto de datos, dar un resumen cuando los 
datos son proporcionados mediante gráficos, elegir la medida de tendencia central 
más adecuada en una situación determinada y generar argumentos para la toma 
de decisiones, entre otras. Por tanto, la realización de propuestas didácticas 
acerca de las medidas de posición central, en particular, y de los conceptos y 
procesos estadísticos, en general, será un paso para coadyuvar el fortalecimiento 
de la educación estadística.  
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El objetivo de esta investigación era elaborar una propuesta didáctica sobre la 
media aritmética y la mediana, mediante el uso de gráficas, para generar 
entendimiento con respecto a su propiedad de representatividad, dado que el 
estudiante investiga y los resultados de su indagación  los puede mostrar en 
gráficos que permiten comprender mejor la información recopilada. 
En este orden de ideas, (Bolaños, 2007), presenta un proyecto donde se utiliza la 
transversalidad del área de matemáticas con las ciencias naturales y las ciencias 
sociales, para trabajar  las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en la 
educación primaria desde el aprovechamiento de las nuevas tecnologías con los 
niños de la zona rural del municipio de San Pablo, departamento de Nariño, esta 
estrategia permitió establecer procesos comunicativos dentro y fuera de la 
institución con el fin de implementar metodologías que despertarán el interés y la 
disposición por el aprendizaje de las matemáticas. Además sirvió de modelo para 
otras instituciones del país consolidándose en una institución innovadora y líder 
dentro del contexto pedagógico.  
Ahora bien, no solo desde la implementación de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) se pueden  fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas. Existen otros métodos que posibilitan  que los 
estudiantes  construyan esquemas de aprendizaje y recurran a herramientas que 
les permitan comprender mejor un concepto o una teoría.  Lo anterior se ve 
respaldado en el proyecto que expuso en México,  (Méndez, 2006), donde se 
plantea la investigación  desde un punto de vista constructivista como  herramienta 
para ayudar a los estudiantes del grado sexto de educación primaria a superar las 
dificultades en la comprensión de las operaciones básicas con números naturales, 
decimales y fraccionarios. El  enfoque constructivista que este licenciado le otorgó 
a la enseñanza de las matemáticas, permitió la implementación de actividades 
basadas en el juego que  favoreció el aprendizaje de los contenidos y la simpatía 
de los estudiantes por el área. 
Todo lo dicho hasta ahora pareciera ser propuestas metodológicas que nacen de 
acuerdo a las necesidades de los estudiantes latinoamericanos, pero hay más 
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sobre el tema, no solamente los países de América son lo que se preocupan por  
la desmotivación  por el aprendizaje de las matemáticas, engruesan también  la 
lista algunos países europeos como España donde  programas de gobierno como 
el de  Navarra buscan  la mejora  de las competencias  básicas de las 
matemáticas, a través de actividades que fortalezcan habilidades para relacionar y 
utilizar los números,  sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 
expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos 
tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados 
con la vida cotidiana y con el mundo laboral, (Gobierno de Navarra, 2008). 
Hasta aquí se hace referencia a los antecedentes encontrados como parte de la 
revisión de literatura, frente a la implementación de estrategias para la adecuada 
práctica de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
 
4.2 Referente teórico 
Dentro de este contexto se expondrá el modelo pedagógico institucional con el fin 
de dar una explicación amplia a  algunos conceptos de la pregunta de 
investigación relacionados con una enseñanza para el fortalecimiento de 
habilidades como la crítica, la  formulación y solución de situaciones problemas de 
la vida cotidiana y razonamiento lógico. 
El modelo pedagógico a implementar emergió de las practicas pedagógicas 
realizadas y analizadas desde una encuesta aplicada a todos los docentes de la 
institución, para la selección del modelo se tuvo en cuenta los resultados y las 
expectativas que se tienen para una educación de calidad.  
La propuesta de modelo pedagógico es el crítico-social cognitivo con un enfoque 
constructivista, un diseño curricular integrado y mediado por una metodología por 
proyectos. La pedagogía critico- social persigue que el sujeto desarrolle al 
máximo, y de manera interdisciplinaria, sus capacidades e intereses, lo cual debe 
hacerse de acuerdo con la sociedad, el trabajo, la comunidad y el conocimiento 
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útil, para lo que las teorías cognitivas permiten identificar la naturaleza y las 
características del aprendizaje y sus variables así como las bases neurológicas de 
los procesos correspondientes. Al respecto es pertinente resaltar los aportes de:  
 
- La teoría de Piaget, (1967) con los conceptos de asimilación, acomodación y 
equilibrio; facilitando la interpretación de los momentos de aprendizaje acordes 
con la edad y el desarrollo del estudiante, ayudando a desentrañar por ejemplo la 
lógica de las respuestas infantiles.  
- Se tomara el aporte de Vigostky, (1974), “la zona de desarrollo próximo”, que 
proviene de la interrelación establecida entre el aprendizaje y el desarrollo, 
proporcionando el acompañamiento que el estudiante que aprende “rápido”, pueda 
acompañar a otro para que lo logre.  
- Los medios y las mediaciones de las cuales habla Bruner, (1987), tomaran 
importancia en la didáctica y metodologías aplicadas  
- El uso de organizadores gráficos: mapas mentales y conceptuales, facilitaran el 
aprendizaje, desarrollados por Novak, (1970). 
- La necesidad de explorar cual es la inteligencia que el estudiante posee y que lo 
hace más hábil para ciertos aprendizajes, Gardner y Perkins, (Gardner,1983; 
Perkins, 1992).  
- En Ausubel,(1969), los nuevos aprendizajes se vinculan con los ya adquiridos, 
fortaleciendo el aprendizaje.  
- Las preguntas problematizadoras, generadoras de propuestas de solución a 
problemas sociales, enunciadas por Magendzo, (1999). 
- Y la metodología del trabajo en equipo, para el desarrollo comunitario, propuesta 
por Freire, (1985), desde la cual el líder desarrolla sus características para la 
intervención social, guiaran nuestro modelo de la I.E. Alfonso Upegui Orozco 
(PEI, Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco) 
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4.3 Referente disciplinar 
El buen uso de las matemáticas y la estadística es indispensable para lograr una 
formación integral de los estudiantes, porque no sólo les ayuda a adquirir 
conocimientos sino que contribuye a su proceso de socialización, les permite 
conocer la realidad dentro de la cual viven, comunicarse con otros, expresar sus 
propias opiniones, adquirir valores humanos, así como desarrollar respeto por la 
opinión ajena y hábitos de buena escucha, de buen crítico. 
Siendo congruente a lo anterior la metodología a usar puede caracterizarse por 
tres factores: 
Aprendizaje en equipo: Propuesta que implica trabajo colectivo de discusión 
permanente, requiere de una apropiación seria de herramientas teóricas que se 
discuten en un grupo de determinado número de estudiantes, quienes 
desempeñan diferentes roles siguiendo el patrón indicado, esto implica un proceso 
continuo de retroalimentación entre teoría y práctica, lo que garantiza que estas 
dos dimensiones tengan sentido. 
Aprendizajes significativos: Permite adquirir nuevos significados. Se mueve en 
tres actividades: 
- Exploración de significados previos, haciendo un diagnóstico de saberes, 
habilidades, necesidades y estados de las competencias. 
- Profundización o Transformación de significados: Pasar de los conocimientos 
previos a través del análisis, la reflexión, la comprensión, el uso de los 
procesos de razonamiento inductivo y deductivo, de codificación y aplicación 
de pensamiento crítico. 
- Verificación, evaluación, ordenación o culminación de nuevos significados: Se 
implementaran estrategias evaluativas como la socialización de los 
aprendizajes adquiridos a través de la realización de un foro con participación 
de la comunidad educativa y personajes de la vida política, religiosa, social y 
cultural. (Moreira, 2006) 
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Transversalidad con las demás áreas: Se refiere a aquellas enseñanzas que 
impregnan todo el currículo y están presentes en las áreas y niveles educativos. 
Relacionan todos los programas y tienen el rango de asignaturas porque deben 
ser programadas y evaluadas en conocimientos, procedimientos y actitudes. 
Aunque su contenido en muchas ocasiones no sea nuevo y esté incluido dentro de 
los temas impartidos en una u otra área, debe dejar de constituirse como un trozo 
aislado para integrarse en todo el currículo y llegar a todas las áreas, ganando así 
fundamentación y enriqueciendo su enfoque global. De su correcto entramado 
derivará un proyecto curricular y una programación de contenidos coherentes y 
significativos. 
  
4.3.1 CONCEPCIÓN PEDAGOGICA DESDE  LOS LINEAMIENTOS 
CURRICULARES 
Hacia una estructura curricular de las matemáticas y la estadística  
Las consideraciones hechas anteriormente acerca de la naturaleza de las 
matemáticas, del quehacer matemático en la escuela, las justificaciones para 
aprender y enseñar matemáticas y la estadística, los procesos que los niños 
siguen al aprender, y las relaciones de la matemática y la estadística con la 
cultura, son elementos para tener en cuenta a la hora de proponer una estructura 
curricular del área al igual que su articulación con otras disciplinas en el proyecto 
educativo institucional. 
Las matemáticas y la estadística, lo mismo que otras áreas del conocimiento, 
están presentes en el proceso educativo para contribuir al desarrollo integral de 
los estudiantes con la perspectiva de que puedan asumir los retos del siglo XXI. 
Se propone pues una educación en matemáticas y estadística que propicie 
aprendizajes de mayor alcance y más duraderos que los tradicionales, que no sólo 
haga énfasis en el aprendizaje de conceptos y procedimientos sino en procesos 
de pensamiento ampliamente aplicables y útiles para aprender cómo aprender. 
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Por otra parte, hay acuerdos en que el principal objetivo de cualquier trabajo 
pedagógico en matemáticas y estadística ayuda a las personas a dar sentido al 
mundo que les rodea y a comprender los significados que otros construyen y 
cultivan. Mediante el aprendizaje de las matemáticas y la estadística los alumnos 
no sólo desarrollan su capacidad de pensamiento y de reflexión lógica sino que, al 
mismo tiempo, adquieren un conjunto de instrumentos poderosísimos para 
explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla; en suma, para actuar en 
y para ella. 
El aprendizaje de las matemáticas y la estadística debe posibilitar al alumno la 
aplicación de sus conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar 
decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, exponer sus opiniones y 
ser receptivo a las de los demás. 
Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia cotidiana 
de los alumnos, así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 
problemáticas y de intercambio de puntos de vista. De acuerdo con esta visión 
global e integral del quehacer matemático, proponemos considerar tres grandes 
aspectos  para organizar el currículo en un todo armonioso: 
- Procesos generales que tienen que ver con el aprendizaje, tales como el 
razonamiento; la resolución y planteamiento de problemas; la comunicación; la 
modelación y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 
- Conocimientos básicos que tienen que ver con procesos específicos que 
desarrollan el pensamiento matemático y con sistemas propios de las 
matemáticas. Estos procesos específicos se relacionan con el desarrollo del 
pensamiento numérico, el espacial, el métrico y el aleatorio, entre otros. 
Los sistemas son aquéllos propuestos desde la Renovación Curricular: sistemas 
numéricos, sistemas geométricos, sistemas de medida, sistemas de datos y 
sistemas algebraicos y analíticos. (Lineamientos curriculares de matemáticas) 
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“El objetivo de enseñar las habilidades del pensamiento no se debería considerar, 
por tanto, como algo opuesto al de enseñar el contenido convencional sino como 
un complemento de éste. La capacidad del pensamiento y el conocimiento son 
como la trama y la urdimbre de la competencia intelectual, y el desarrollo de 
cualquiera de las dos cosas en detrimento de la otra, nos produciría algo muy 
distante de una tela de buena calidad”. 
El hecho de que el pensamiento numérico requiera para su desarrollo de los 
sistemas numéricos, no quiere decir que éstos lo agoten, sino que es necesario 
ampliar el campo de su desarrollo con otros sistemas como los de medida y el 
análisis de datos. 
 El contexto tiene que ver con los ambientes que rodean al estudiante y que le 
dan sentido a las matemáticas que aprende. Variables como las condiciones 
sociales y culturales tanto locales como internacionales, el tipo de interacciones, 
los intereses que se generan, las creencias, así como las condiciones económicas 
del grupo social en el que se concreta el acto educativo, deben tenerse en cuenta 
en el diseño y ejecución de experiencias didácticas. 
Para aprovechar el contexto como un recurso en el proceso de enseñanza se 
hace necesaria la intervención continua del maestro para modificar y enriquecer 
ese contexto con la intención de que los estudiantes aprendan. Estas 
intervenciones generan preguntas y situaciones interesantes que por estar 
relacionadas con su entorno son relevantes para el estudiante y le dan sentido a 
las matemáticas y la estadística. Así es como del contexto amplio se generan 
situaciones problemáticas. 
El diseño de una situación problemática debe ser tal que además de comprometer 
la afectividad del estudiante, desencadene los procesos de aprendizaje 
esperados. La situación problemática se convierte en un microambiente de 
aprendizaje que puede provenir de la vida cotidiana, de las matemáticas y de las 
otras ciencias. Podría afirmarse que la situación problemática resulta condicionada 
en mayor o menor medida por factores constituyentes de cada contexto. 
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Figura 1. Procesos curriculares 
 
Fuente: Lineamientos Curriculares en Matemáticas (1998). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto es una propuesta metodológica que 
consiste en utilizar la estadística descriptiva y las matemáticas como herramienta 
de análisis de procesos investigativos en niños de grado quinto mediante equipos 
colaborativos en los cuales los alumnos más avanzados lideren actividades, 
usando la transversalidad de las matemáticas y la estadística con áreas como 
ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología e informática y la asignatura de 
lengua castellana, que servirán para observar fenómenos del entorno y formular 
hipótesis. La recolección de datos se realizara a través de encuestas donde los 
estudiantes podrán fortalecer sus competencias matemáticas con operaciones 
básicas como la suma, resta, multiplicación y división al analizar los datos con 
medidas de posición estadística (media, mediana, moda y porcentajes) y su 
representación gráfica. Además servirá como tema introductorio para adquirir 
competencias con los números fraccionarios y decimales. 
Pero no nos perdamos en consideraciones, Detectives matemáticos es una 
propuesta del área de matemáticas  que tuvo como pregunta  de investigación 
para los estudiantes, ¿Cómo han influido los proyectos de urbanización en el 
contexto social, cultural y ambiental de la comunidad de Pajarito? Donde 
intervinieron no solo los estudiantes y docentes sino también padres y madres de 
familia. Esta idea surgió  viendo  las grandes dificultades que tuvieron los  alumnos 
de la básica primaria, básica secundaria y media con la comprensión de las 
operaciones fundamentales de las matemáticas,  inicialmente se motivaron con 
actividades  didácticas que promovieron la investigación dentro del aula de clase y 
posteriormente se realizaron actividades fuera de ella  permitiendo de esta manera 
la comprensión de los cambios que afectan al contexto en el que viven. Cabe 
señalar que  entre  los objetivos estaban:  establecer un  puente que afiance las 
operaciones fundamentales de las matemáticas entre los estudiantes de la básica 
primaria y la secundaria, de igual manera  motivarlos a investigar creando 
conciencia de que la investigación es un herramienta pedagógica que se puede 
implementar en todas las ciencias  del conocimiento y  finalmente convencer a los 
niños de que las matemáticas y la estadística son ciencias que permiten dar 
explicación a algunos de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor.  
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Se busca que los estudiantes aprendan haciendo, como una alternativa para 
mejorar su disposición frente al área de matemáticas, la estadística y la 
adquisición de aprendizaje significativo que propicie el fortalecimiento de las 
competencias argumentativas, interpretativa y propositiva. 
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5. METODOLOGÍA  
Diseño 
El enfoque metodológico que se le ha dado a esta propuesta se fundamenta en 
principios relacionados con la transdisciplinariedad, (Fernández, 2003) de las 
áreas, el constructivismo, el aprendizaje significativo y el trabajo por equipos 
colaborativos, estas estrategias  se han practicado con el fin  de fortalecer la 
enseñanza-aprendizaje  de las matemáticas para desconectar de esta manera 
métodos tradicionales que terminan por decepcionar  al estudiante en su proceso 
de formación. Propiciar en la escuela una enseñanza donde el estudiante indague, 
formule hipótesis, gestione recursos, resuelva problemas de la vida cotidiana 
aplicando procedimientos matemáticos y favorezca su relación con los demás, es 
lo que podría llamarse una formación integral dado que al realizar cada una de 
estas actividades no solo  se  atiende a los intereses emocionales del estudiante 
sino también a su campo cognitivo  que garantiza el desarrollo del pensamiento y 
la razón, sin olvidar que  la filosofía de las instituciones educativas debe centrarse 
en un formación teniendo en cuenta el contexto que las rodea para que de esta 
manera se esté dando cumplimiento a las metas que se trazan relacionadas con  
construir un proyecto de vida en cada uno de los educandos atendiendo a los 
intereses y necesidades del entorno. 
Ahora bien  la idea central de cómo se realizó este proyecto tiene que ver con los 
esfuerzos realizados por parte del docente, estudiantes, padres y madres de 
familia para comprender  los conceptos matemáticos abordados en clase y su 
aplicabilidad en la resolución de preguntas que nacieron en el momento de 
indagar por las necesidades e intereses de los habitantes de la comunidad que 
rodea a la institución, para alcanzar este objetivo de relación  teoría-practica  se 
emplearon  métodos como la utilización de técnicas de recolección de información  
entre ellas  la encuesta (Ver anexo 1, 2 y 3), que permitió no solo conocer los 
puntos de vista de las personas en cuanto a su satisfacción o insatisfacción por su 
calidad de vida en el sector sino también la aplicabilidad de conceptos 
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matemáticos relacionados con  porcentajes, tabulaciones, representación gráfica 
de datos, y utilización principalmente de las operaciones fundamentales de la 
matemática, temas que han sido una de las grandes dificultades por parte de los  
estudiantes para adquirir aprendizajes a lo largo de la historia. Desde este ángulo 
es importante  decir que la idea de fortalecer la matemática en la básica primaria 
nace  viendo las grandes dificultades que presentan  los estudiantes para realizar 
adecuadamente procedimientos para solucionar ejercicios y problemas 
relacionados con las operaciones fundamentales de las matemáticas, para ello se 
realizó un diagnóstico, (ver anexo 4),  en el área para determinar el nivel de la 
competencia en el que se encontraban los estudiantes, las actividades planeadas 
para este diagnóstico fueron lo mejor diseñadas, de tal manera que no atrasaran 
el conocimiento de aquellos estudiantes que se encuentra en un nivel de la 
competencia adecuado, por tal motivo se articuló temas del pensamiento aleatorio 
que sirvieran de avance y a su vez permitiera fortalecer otros procesos 
importantes en la enseñanza de las matemáticas. Lo más significativo de esta 
propuesta fue que los estudiantes realizaran investigaciones dentro del aula de 
clase al determinar que porcentaje del grupo  presentaban dificultades académicas 
y conocer el entorno social, familiar y escolar en el que se desenvuelven. Además 
que su proceso investigativo no terminó en  el aula de clase sino que trascendió al 
barrio donde se desarrolló una jornada de encuestas de satisfacción.  
Cabe señalar que después de realizadas estas actividades  se hizo un ejercicio de 
tabulación y análisis de resultados  que posteriormente fueron socializadas en un 
foro comunitario que vinculo personalidades de la vida política nacional, líderes 
comunitarios, autoridades educativas, estudiantes, padres y madres de familia. Se 
debe resaltar la gran labor de los docentes dado que se impulsó el trabajo 
colaborativo entre la básica primaria y la básica secundaria quienes deben 
complementarse para la continuidad de procesos que arrojen aprendizajes 
significativos en el área.  
El aporte didáctico que tuvo esta investigación estuvo dirigido desde el 
planteamiento de actividades que favorecieran el ambiente de aprendizajes 
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significativos, por tal motivo se realizaron salidas pedagógicas al parque Explora 
para capacitación y formación en investigación escolar,  actividades fuera del aula 
de clase sobre reconocimiento del contexto, encuentro de pares con otras 
instituciones para compartir conocimientos que afiancen  los aprendizajes, 
exposiciones y socializaciones con docentes para realizar una reflexión 
pedagógica que mejore las estrategias metodologías empleadas en la escuela, 
(ver anexo 5 y 6). Antes de seguir hay que considerar una de las situaciones  que 
más motivó y entusiasmó a los estudiantes para aprender  matemáticas y es el 
grupo de investigación conformado al interior de la institución, que impulsó la 
participación de los estudiantes con un excelente nivel académico y vinculó a los 
padres y madres de familia, a las aulas de clase, para participar de las actividades  
propuestas, es por esta razón que uno de los grandes aportes metodológicos fue 
la investigación-acción educativa que logro animar y motivar a los estudiantes a 
valorar la educación. Investigar en el ámbito de escolar aporta para la consecución 
de excelentes resultados, no solamente en procesos como la enseñanza, 
aprendizaje y metodologías didácticas sino también en un tema tan fundamental 
como lo es la evaluación; la cual  se ve intervenida de una manera enriquecedora 
pues investigar amerita  fomentar tipos de evaluación como la autoevaluación, la 
coevaluacion y la heteroevaluación dado que se enfatiza no solo en el trabajo en 
equipo sino también en el individual. No se puede olvidar  que con la investigación 
escolar se practica una de las metas del campo educativo más influyentes y es 
poner en funcionamiento una evaluación cualitativa donde se tenga en cuenta 
actitudes, comportamientos, intereses,  necesidades e interrogantes de los 
estudiantes. 
Finalmente La educación  como empresa de formación académica  y social 
maneja hoy en día criterios de orientación no solo para la adquisición de 
habilidades intelectuales sino también para la apropiación de competencias 
laborales y de convivencia, pero todo esto gira en torno al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus socios más activos que son los estudiantes. 
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6. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Se tomó como unidad de análisis estudiantes de los grados 5-A y 5-B de la I.E. 
Alfonso Upegui Orozco, los cuales cuentan con una población de 39 y 38 
estudiantes respectivamente, dadas las facilidades con que se contaba para 
realizar la propuesta por trabajar en la institución y el interés por parte del docente 
Jorge Restrepo Mejía, coautor de la propuesta. 
Los datos a analizar se obtuvieron de las notas de matemáticas de cada 
estudiante correspondientes al primer y cuarto período académico, las cuales son 
tomadas por el docente encargado teniendo en cuenta los aspectos actitudinales, 
conceptuales y procedimentales de cada estudiante. 
Para el primer período se realizó un diagnóstico matemático y estadístico, con el 
fin de identificar en cuales de las operaciones básicas de las matemáticas tenían 
dificultades los estudiantes. Al realizar la prueba, fueron los mismos estudiantes 
los encargados de obtener el porcentaje de estudiantes en cada grupo con 
dificultades. Estos resultados fueron socializados con los padres de familia de 
ambos grupos para concientizar e invitarlos a que se integraran al proceso 
educativo de sus hijos. 
Durante el segundo y tercer período se integraron padres de familia a los procesos 
de aula, especialmente en el grupo 5-B, y se realizaron actividades por grupo 
colaborativos entre las cuales destacan el diseño de un proyecto para la feria de la 
ciencia del parque Explora y un foro educativo realizado al interior de la institución 
educativa. Los estudiantes pudieron interactuar con su entorno realizando 
encuestas a la comunidad educativa sobre las principales necesidades del sector. 
Con esto tanto padres de familia como estudiantes comenzaron a entender como 
el conocimiento adquirido en las aulas podía serles de utilidad en su entorno y 
para el docente fue una manera menos tediosa de realizar procesos evaluativos. 
Para el cuarto período se realizaron pruebas que demostraran el aprendizaje 
significativo y validaran las hipótesis planteadas con el fin de comparar sus notas 
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al final del proceso con los datos obtenidos al inicio. Así mismo comparar algunos 
factores que pudieran incidir en las diferencias de rendimiento entre los dos 
grupos. 
 
6.1 Análisis e Interpretación de los Datos Obtenidos 
Primero se realizará un análisis descriptivo de los datos para cada grupo, en 
donde se contaba con 16 niños y 23 niñas en el grupo 5-A; en el grupo 5-B se 
tenían 18 niños y 20 niñas. 
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Gráfico 1. Porcentaje de Niñas y Niños por grupo. 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, ambos grupos tenían un mayor 
porcentaje de niñas, siendo mayor en el grupo 5-A. Los rangos de edades se 
encontraban entre los 10 y los 14 años. 
Tabla 1. Notas obtenidas por los estudiantes de los grupos 5-A y 5-B en el primer 
período en la I.E. Alfonso Upegui Orozco 
5-A 5-B 5-A 5-B 
  3,5 5 3 2 
2,5 2,5 2,5 3 
2,3 2 3 3,7 
2,5 3 2 2 
3 2,3 2 3 
3,5 2 1,5 2 
3,2 3 2,6 2,3 
2,5 2,3 2 2 
3 2,5 3 2 
2 3,7 4 2,5 
3 2 1,5 3,3 
2,3 3,8 3 2,3 
3 3,6 2 2 
1,8 3 2 3,5 
1,8 2 3 2,5 
3 2 2,3 2,3 
2 2 2 3 
2 2 2,5 2,3 
2 2,6 2   
2,3 2   
Fuente: Elaboración propia 
Al obtener la media para cada grupo como la suma de todas las notas obtenidas 
por sus estudiantes, dividida sobre el total de estudiantes, se obtuvo un valor para 
5-A de 2,5 y para 5-B de 2,6.  Teniendo en cuenta el sistema de evaluación 
institucional en donde un área es aprobada con un valor de 3 o superior, 
observamos que los valores representativos para ambos grupos se encuentran por 
debajo, haciéndose notoria las dificultades académicas en ambos grupos. 
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Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes aprobados y reprobados por grupo durante el primer período. 
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En el gráfico podemos observar que el grupo 5-B presenta ligeramente un 
porcentaje más alto de estudiantes reprobados durante el primer período del año, 
sin embargo se puede considerar que ambos grupos se encuentran bastante 
parejos al inicio del proceso metodológico a implementar. 
Durante los dos períodos siguientes los estudiantes de ambos grupos realizaron 
procesos investigativos sencillos, donde realizaron encuestas a las personas de la 
comunidad con preguntas referentes al entorno social, cultural y ambiental que 
envuelven a la comunidad de pajarito y  realizaron un proceso estadístico 
descriptivo para motivarlos a realizar operaciones con números naturales, 
encontrándole sentido a las operaciones que años atrás los frustraban al interior 
de las aulas. 
Al final del año, luego de obtener la nota correspondiente al cuarto período, se 
compararon para cada grupo la media de la nota inicial (μi) y final mediante (μf) 
una t-Student para muestras dependientes usando el Software libre R-project2 en 
donde evaluamos las siguientes hipótesis: 
Ho = No hay diferencia entre las medias de las notas al inicio y final del proceso 
(μi-μf=0) 
H1 = Hay diferencia entre las medias de las notas al inicio y final del proceso (μi-
μf≠0) 
Al obteber la t-Student nos interesa el p-valor, el cual se espera que sea menor 
que el alfa establecido, para este caso nos interesa obtener resultados con un 
95% de confiabilidad y por lo tanto el valor alfa es del 5%. Además, también se 
calcula el intervalo del confianza en donde evaluamos si el proceso fue mejor al 
inicio o al final observando si el intervalo se encuentra a la izquierda o derecha del 
cero, si se encuentra a la izquierda quiere decir que μi-μf<0, y por lo tanto la media 
al inicio es menor que la media al final (μi<μf), es decir que al final del proceso se 
                                               
 
2
 http://www.r-project.org/ 
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obtuvieron mejores resultados. Todo esto, de acuerdo a la información contenida 
en la muestra. 
Tabla 2. Notas obtenidas por los estudiantes del grupo 5-A al inicio y final del 
proceso 
Antes Después 
3,5 4 
2,5 3,5 
2,3 3,5 
2,5 4 
3 2 
3,5 4,8 
3,2 2 
2,5 2 
3 2 
2 1 
3 3,7 
2,3 2 
3 3,7 
1,8 1,5 
1,8 2 
3 3 
2 1,5 
2 2 
2 3,8 
2,3 2 
3 4,6 
2,5 3,8 
3 2 
2 3 
2 3,8 
1,5 2 
2,6 3 
2 2 
3 3,8 
4 4,6 
1,5 2 
3 4,5 
2 3,7 
2 3 
3 3,7 
2,3 3 
2 1,5 
2,5 1,5 
2 1,5 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder realizar el análisis estadístico con la t-student se debe demostrar la 
normalidad en las diferencias de los datos obtenidos, en R-project se puede 
realizar este procedimiento mediante el comando: 
> antes<-c(3.5,2.5,2.3,2.5,3,3.5,3.2,2.5,3,2,3,2.3,3,1.8,1.8,3,2,2,2,2.3,3,2.5,3 
+ ,2,2,1.5,2.6,2,3,4,1.5,3,2,2,3,2.3,2,2.5,2) 
>  
> despues<-c(4,3.5,3.5,4,2,4.8,2,2,2,1,3.7,2,3.7,1.5,2,3,1.5,2,3.8,2,4.6,3.8,2,3 
+ ,3.8,2,3,2,3.8,4.6,2,4.5,3.7,3,3.7,3,1.5,1.5,1.5) 
>  
> dif<-despues-antes 
> shapiro.test(dif) 
 
        Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  dif 
W = 0.9479, p-value = 0.06962 
Como el valor p se encuentra por encima de 0.05 se puede concluir que hay 
normalidad en los datos y por lo tanto podemos realizar el análisis estadístico con 
la t-student. 
Se ingresaron los datos al software R-Project de la siguiente manera: 
antes<-c(3.5,2.5,2.3,2.5,3,3.5,3.2,2.5,3,2,3,2.3,3,1.8,1.8,3,2,2,2,2.3,3,2.5,3 
,2,2,1.5,2.6,2,3,4,1.5,3,2,2,3,2.3,2,2.5,2) 
despues<-c(4,3.5,3.5,4,2,4.8,2,2,2,1,3.7,2,3.7,1.5,2,3,1.5,2,3.8,2,4.6,3.8,2,3 
,3.8,2,3,2,3.8,4.6,2,4.5,3.7,3,3.7,3,1.5,1.5,1.5) 
Paired t-test 
data:  antes and despues 
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t = -2.4676, df = 38, p-value = 0.01822 
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 -0.64879984 -0.06402067 
sample estimates: 
mean of the differences  
             -0.3564103 
Podemos ver que el p-valor 0,01822 es menor que el valor de alfa 0,05, podemos 
afirmar entonces que hay diferencias entre las medias de las notas al inicio y final 
del proceso, además nuestro intervalo de confianza del 95% se encuentra a la 
izquierda del cero y por lo tanto se obtuvieron mejores notas por parte de los 
estudiantes durante el cuarto período que en el primero. 
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Para el grupo 5-B se realizó el mismo análisis: 
Tabla 3. Notas obtenidas por los estudiantes del grupo 5-B al inicio y final del 
proceso 
Antes Después 
5 3 
2,5 4 
2 1,5 
3 4,5 
2,3 2 
2 3,7 
3 4,8 
2,3 3,5 
2,5 3 
3,7 4,8 
2 3 
3,8 4,8 
3,6 4,8 
3 3,7 
2 2 
2 2 
2 1 
2 2 
2,6 3,7 
2 4,8 
2 3 
3 4 
3,7 4,5 
2 3 
3 4,8 
2 3 
2,3 3 
2 2 
2 3 
2,5 4,5 
3,3 4,5 
2,3 4 
2 3 
3,5 4,8 
2,5 3 
2,3 4,2 
3 4,8 
2,3 3 
Fuente: Elaboración propia 
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Se ingresaron los datos al R-Project de la siguiente manera para demostrar la 
normalidad: 
> antes<-
c(5,2.5,2,3,2.3,2,3,2.3,2.5,3.7,2,3.8,3.6,3,2,2,2,2,2.6,2,2,3,3.7,2,3,2,2.3,2,2,2.5,3.3,
2.3,2,3.5,2.5,2.3,3,2.3) 
> despues<-
c(3,4,1.5,4.5,2,3.7,4.8,3.5,3,4.8,3,4.8,4.8,3.7,2,2,1,2,3.7,4.8,3,4,4.5,3,4.8,3,3,2,3,4.
5,4.5,4,3,4.8,3,4.2,4.8,3) 
> dif<-despues-antes 
> shapiro.test(dif) 
 
        Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  dif 
W = 0.933, p-value = 0.025 
Para este grupo la diferencia de los datos no muestra normalidad por lo tanto se 
debe realizar la prueba de Mann-Whitney, que es un método de análisis de datos 
no paramétrico. 
> antes<-
c(5,2.5,2,3,2.3,2,3,2.3,2.5,3.7,2,3.8,3.6,3,2,2,2,2,2.6,2,2,3,3.7,2,3,2,2.3,2,2,2.5,3.3,
2.3,2,3.5,2.5,2.3,3,2.3) 
>  
> despues<-
c(3,4,1.5,4.5,2,3.7,4.8,3.5,3,4.8,3,4.8,4.8,3.7,2,2,1,2,3.7,4.8,3,4,4.5,3,4.8,3,3,2,3,4.
5,4.5,4,3,4.8,3,4.2,4.8,3) 
> wilcox.test(despues,antes,paired=T) 
 
        Wilcoxon signed rank test with continuity correction 
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data:  despues and antes 
V = 545.5, p-value = 2.216e-05 
Para este grupo obtuvimos un p-valor de 0,000022 aproximadamente, mucho 
menor que el valor de alfa. Por lo tanto se concluye que también hay diferencias 
entre las medias al inicio y al final del proceso. La media al inicio fue de 2.6 
aproximadamente, al final del procedimiento implementado en el grupo se obtuvo 
una media 3.5 aproximadamente por lo tanto se puede concluir que el rendimiento 
académico de los estudiantes mejoró en el transcurso del año. 
De lo anterior podemos concluir que los procesos investigativos, ayudados por la 
estadística pueden ayudar a adquirir conocimientos significativos en los 
estudiantes del grado 5 y mejorar los procesos de suma, resta, multiplicación y 
división. 
Sin embargo se pudo notar que el grupo 5-B le fue mejor al compararlo con el 
grupo 5-A. Para corroborarlo realizamos un test estadístico. Primero 
comprobaremos si hay normalidad en los datos de ambos grupos al final del 
proceso implementado: 
 
G_5A<-c(4,3.5,3.5,4,2,4.8,2,2,2,1,3.7,2,3.7,1.5,2,3,1.5,2,3.8,2,4.6,3.8,2,3,3.8,2 
,3,2,3.8,4.6,2,4.5,3.7,3,3.7,3,1.5,1.5,1.5) 
G_5B<-c(3,4,1.5,4.5,2,3.7,4.8,3.5,3,4.8,3,4.8,4.8,3.7,2,2,1,2,3.7,4.8,3,4,4.5,3,4.8 
,3,3,2,3,4.5,4.5,4,3,4.8,3,4.2,4.8,3) 
Shapiro-Wilk normality test 
data:  G_5A 
W = 0.909, p-value = 0.004031 
> shapiro.test(G_5B) 
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        Shapiro-Wilk normality test 
data:  G_5B 
W = 0.9088, p-value = 0.004551 
Para ambos grupos obtuvimos valores de p por menores a 0.05, razón por la cual 
se demuestra que no hay normalidad en los datos al final del proceso para 
ninguno de los dos grupos. Por lo tanto se debe realizar un test no paramétrico 
para muestras independientes en este caso se realizara el test de Kruskal-Wallis. 
Al realizar el test de Kruskal-Wallis en R se obtuvo: 
> z<-c(4,3.5,3.5,4,2,4.8,2,2,2,1,3.7,2,3.7,1.5,2,3,1.5,2,3.8,2,4.6,3.8,2,3,3.8,2 
,3,2,3.8,4.6,2,4.5,3.7,3,3.7,3,1.5,1.5,1.5,3,4,1.5,4.5,2,3.7,4.8,3.5,3,4.8,3,4.8,4.8,3.7
,2,2,1,2,3.7,4.8,3,4,4.5,3,4.8,3,3,2,3,4.5,4.5,4,3,4.8,3,4.2,4.8,3) 
> g<-c(rep(1,39),rep(2,38)) 
> kruskal.test(z,g) 
 
        Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  z and g 
Kruskal-Wallis chi-squared = 6.1468, df = 1, p-value = 0.01316 
El p-valor obtenido fue de 0,01316, menor que 0,05 que es el valor de alfa. Lo que 
significa que hay diferencias significativas entre las medias de ambos grupos, las 
cuales fueron para el grupo 5-A de 2.8 aproximadamente y la media para el grupo 
5-B de 3.5 como se dijo anteriormente. 
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Dado que la media del grupo 5-B fue mayor, se puede inferir que este respondió 
mejor a la metodología implementada. 
Las diferencias que se dieron entre ambos grupos se pueden explicar, ya que en 
el grupo 5-B se observó un mejor acompañamiento por parte de los padres y 
madres de familia y la disposición por parte de los estudiantes fue mucho mejor. 
Esta motivación se vio reflejada aún más, al alcanzar por parte del grupo de 
investigación en matemáticas el primer puesto de la básica primaria en la feria 
CT+I, realizada por el parque Explora; dado que el grupo en su gran mayoría 
estaba compuesto por estudiantes del grupo 5-B. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Frente al proyecto Detectives Matemáticos, es relevante decir  que durante el 
desarrollo de cada una de las actividades se observó una serie de situaciones que 
permiten  mencionar las siguientes conclusiones: 
 El desinterés de los estudiantes frente a las matemáticas  se debe en gran 
medida a  la utilización  de estrategias metodológicas rutinarias, simples y 
sencillas que los docentes han venido utilizando generalmente en el proceso 
enseñanza–aprendizaje que se vive en el aula de clase y que no han permitido 
interactuar libremente al estudiante con los objetos de conocimiento que deben  
dominar. 
  
 Los docentes por su parte en gran proporción carecen de elementos 
estructurados propios del área y de un lenguaje pertinente, apropiado y que 
propicie la investigación en el aula y planteen estrategias de mejoramiento 
institucional.  
 
  Se nota  poco acompañamiento familiar y hábitos de análisis de situaciones  
problemas, actitudes que son un obstáculo para que el estudiante tenga la 
oportunidad de aprender a formular hipótesis, conocer procedimientos y 
comprender alternativas de solución. 
 
 Se  observa una gran motivación por parte de los estudiantes cuando se 
utilizan   metodologías que garantizan el aprendizaje de conceptos a través de 
la interacción con el entorno. 
 
 Es significativa la participación que los estudiantes tuvieron en cada una de las 
actividades propuestas a partir de la aplicación de métodos donde  el 
constructivismo,  la investigación y la estadística fueron los mayores 
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protagonistas. Los estudiantes aprendieron a expresarse con confianza y 
seguridad en sus opiniones e ideas además a exponer las inquietudes y 
deseos por aprender. 
 
 Hubo grandes avances en la enseñanza–aprendizaje de temas relacionadas 
con el pensamiento aleatorio y lo más importante hubo comprensión y 
aprendizaje en la mayoría de los estudiantes. 
 
 La responsabilidad sobre el problema de estudio recae sobre todos los agentes 
de los estamentos de la Institución Educativa y por tanto las alternativas de 
solución la deben acoger con un plan institucional amplio, complejo y 
secuencial para permitir a mediano plazo la obtención de unos mejores 
resultados. 
 
 La estadística descriptiva es una herramienta que ayuda a estudiantes del 
grado quinto a fortalecer habilidades con las operaciones básicas de las 
matemáticas y relacionarlas con la solución de problemas de la vida cotidiana. 
 
Recomendaciones 
 Es importante que en la enseñanza de las matemáticas y la estadística se 
tengan en cuenta diferentes factores que pueden ayudar a mejorar las 
competencias de los estudiantes en cualquier área entre las que se destacan la 
actitud del estudiante, el acompañamiento de la familia y un lenguaje adecuado 
por parte del docente de acuerdo al nivel de la competencia. 
 
 Para obtener mayor interés y motivación por parte de los estudiantes en el 
aprendizaje de las matemáticas se debe emplear metodologías que involucren 
la investigación, la didáctica y la estadística para promover el trabajo en equipo 
y estimular el análisis. 
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 La evaluación debe enfatizarse en un proceso cualitativo que facilite el 
reconocimiento de las necesidades, los intereses y las expectativas de los 
estudiantes en el proceso escolar vivido dentro y fuera del aula de clase. 
 
  Se debe garantizar una enseñanza de las matemáticas y la estadística donde 
exista la relación de la teoría con la práctica que conlleve a los estudiantes a 
aprender significativamente.  
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ANEXO 1 
ENCUESTA 
1. ¿Cómo se siente con el cambio de residencia? 
A. Insatisfecho 
B. Satisfecho 
C. NS/NR 
     
2. ¿Cómo te parece el  servicio de transporte en Pajarito? 
A. Bueno 
B. Regular 
C. Malo 
 
3. ¿Perteneces a algún grupo comunitario? 
A. Si 
B.  No 
C. NS/NR 
 
4. ¿Crees que en el sector hay escenarios deportivos aptos para la recreación, 
el deporte y la cultura? 
A. Si 
B. No 
C. NS/NR 
5. Crees que con la llegada  de  nuevos habitantes al sector han cambiado los 
estilos  de vida? 
A. Si 
B. No 
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ANEXO 2 
Tabulación de Encuestas 
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ANEXO 3 
 
PONENCIA EN EL FORO DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
  La exposición tiene como finalidad exponer los resultados obtenidos en las encuestas 
con respecto al ámbito social. 
En total se realizaron 10 preguntas a 45 personas, de las cuales se obtuvo el siguiente 
análisis: 
Las personas de la comunidad de pajarito y su área de influencia se sienten satisfechas 
con el lugar donde viven, dado que ha mejorado su calidad de  vida, aquí es importante 
que observen la  representación gráfica que muestra en porcentajes el nivel de 
satisfacción de las personas. 
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Podemos observar que un 89% de las personas encuestadas se sienten satisfechas 
 
Sin embargo  ellos y nosotros consideramos que si la población se está incrementando 
dado los nuevos proyectos de vivienda,  aspectos  como  las vías y medios de transporte 
deberían hacerlo también,  dado   que las vías no son lo suficientemente seguras y 
amplias y las que pretendían  suplir esa necesidad quedaron inconclusas, ahora bien no 
solo son las vías  las que deben mejorar, el servicio de transporte público también  lo 
debería hacer ya que varios de los encuestados manifestaron  que...”el servicio es muy 
demorado”. 
Miremos la siguiente grafica 
 
 
 
Entonces un 56% es decir, mas de la mitad de los encuestados afirman que el servicio de 
transporte es malo. 
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 También los encuestados consideran que falta liderazgo dentro de la comunidad, pues no 
ven que exista un ente que tenga en cuenta sus necesidades ni  la iniciativa para 
participar en  grupos comunitarios donde se gestione  proyectos que solucionen dichas 
necesidades. Cabe  señalar  que a la falta de gestión se suma  la falta de sentido de 
pertenencia  consecuencia del alto porcentaje de habitantes que viven en casas 
arrendadas, esto es por decirlo  así una formulación de hipótesis que planteamos a raíz 
de ciertas circunstancias  donde la comunidad se muestra un tanto sumisa frente a los 
cambios que la afectan, veamos 
 
 
Es preocupante que un 96% de las personas encuestadas no muestre disposición por 
conocer las necesidades del sector y  gestionar por la superación de estas. 
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ANEXO 4 
Diagnostico matemático y estadístico. 
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ANEXO 5 
Feria Central CT+I en el Parque Explora. 
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ANEXO 6 
Encuentro de pares Centro Educativo el Yolombo (San Cristóbal, Medellín) 
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ANEXO 7 
Prototipo de preguntas planteadas a los estudiantes en las evaluaciones realizadas 
durante el primer período. 
1. Realizar las siguientes operaciones, ubicando correctamente los números en el 
cuadro de valor posicional: 
2.345 + 54.922 + 456.872 + 1.905386 + 341 
 
U M cm dm um c d u  
        
        
       + 
        
        
       Resultado 
2. La suma de dos números es de 42.030 y uno de sus sumandos es 13.550. ¿cuál 
es el otro sumando? 
3. La diferencia entre dos números es 10.884. si el sustraendo es  28.480, ¿cuál es el 
minuendo? 
4. ¿Qué cambio sufre la resta 43- 31 si: 
 El minuendo se aumenta en 13 
 El minuendo se disminuye en 7 y el sustraendo se aumenta en 13 
 El minuendo se aumenta en 10 y el sustraendo se disminuye en 10 
 El minuendo se disminuye en 10 y el sustraendo se aumenta en 12 
5. Escribe  los signos + o – en las casillas para encontrar el resultado dado. 
 5___ 3____2____8=   2 
 10___21___43___15__2=   87 
 11___99___110=  0 
 2___3___8___11___45___13= 56 
 18___23___9___10___5=  17 
 
6. Escribe el número que falta en cada cuadrado, teniendo en cuenta que la suma de 
todos los números debe ser  200 
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ANEXO 8 
 
Prototipo de preguntas planeadas a los estudiantes en las evaluaciones realizadas 
durante el cuarto período. 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
A continuación tenemos el salón de clases fraccionado en 9 partes. Tu misión consiste en 
encontrar lo siguiente: 
1. Hallar el área total y de cada figura que conforma el total de la figura. 
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2. Representar como una fracción y un decimal el área de cada figura. (simplificar 
cada área en fraccionario si es posible). 
3. Hallar el M.C.M. de todos los denominadores de las fracciones que forman la 
figura. 
4. Sumar las fracciones correspondientes a las áreas amarilla, azul y roja y restarle el 
área azul oscura.  
5. Al área de la figura morada restarle el área verde y sumarle el área blanca. 
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ANEXO 9 
Certificado ponencia ganadora básica primaria Feria CT+I  
 
 
